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摘 要 
保险业是涵盖了经营风险并面临各种风险的特殊行业。面对保险市场日趋激
烈的竞争，建立科学有效的内部控制体系能促使公司实现稳健经营，有利于实现
既定经营目标，更是防范风险的必要条件。在保险公司中完善保险公司内部控制
机制，创新内部控制监督体系已经刻不容缓。正值保险业的转型时期，各家保险
公司为了拓展业务，以高额费用赢取市场竞争，在经营时更多的重规模、轻效益，
这无疑也使得保险公司面临更多更大的风险，甚至不合法不合规的现象履现。因
此，内部控制作为公司治理和管控的重要举措，探讨保险公司的内部控制对于保
证保险企业战略目标的落实、降低经营风险和实现企业效益最大化，具有重要的
理论指导和实践意义，更使得财险公司稳健发展得到重要保障。 
本文通过对内部控制基本理论的理解与认识，从财险公司经营时面临的风险
为切入口，分析财险公司面临的主要风险，并以三大财险公司的内部控制实践为
具体实例相结合，总结分析财险公司内部控制存在的问题及原因，最后以人保财
险内部控制建设为对象提出几点完善内部控制的有效对策。 
保险公司能够通过内部控制来进行风险的防范。通过对各种风险提高认识，
以各种风险为导向基础，加强和改善保险公司内部控制建设是当前保险行业发展
的首要任务。 
 
关键词：保险公司；风险；内部控制 
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Abstract 
Insurance is a special industry which covers the operational risk and faces 
various risks. Facing the increasingly fierce competition in the insurance market, 
establishing a scientific and effective internal control system can make the company 
realize the stable operation, which is conducive to the realization of the established 
business objectives, but also the necessary conditions for the prevention of risks. In 
the insurance companies to improve the internal control mechanism of the insurance 
company, the internal control and supervision system of innovation has no delay. In 
the transition period of the insurance industry, the insurance companies in order to 
expand their business, to win the high cost of the market competition, in the business 
more weight, light efficiency, which will undoubtedly make the insurance companies 
face more risk, and even not the legal phenomenon. Therefore, internal control is an 
important measure of corporate governance and control. It has important theoretical 
guidance and practical significance to ensure the implementation of the insurance 
company's strategic objectives, reduce business risks and achieve enterprise benefit. 
The understanding and knowledge of the basic theory of internal control, from 
property insurance company faces the risk for cut the entrance, analysis the main risks 
faced by insurance companies, and with three major insurance companies internal 
control practice for the combination of specific examples, summarize and analyze the 
insurance company internal control existence question and the reason, finally to 
insurance internal control construction is put forward to perfect the internal control of 
the effective countermeasures. 
Insurance companies can carry out risk prevention through internal control. By 
raising the awareness of all kinds of risks, taking all kinds of risks as the basis, 
strengthening and improving the internal control of insurance companies is the 
primary task of the development of the insurance industry. 
Key words: insurance; company risk; internal control
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景及意义 
随着市场经济的飞速发展，要推进金融体制改革，发展各类金融市场，形成
有规模有效益的现代金融体系都离不开保险市场的做大做强。近年来，中国保险
业发展迅猛，保持了较强的增长势头。我国的财险市场也成为了保险业中重要的
组成部分，对经济发展具有一定的影响。并且随着外国企业加速进入，形成国有、
民营和外国资本共同参与的保险体系格局，竞争也不可避免加剧了。 
在财险市场竞争日趋激烈的大环境下，内部控制不仅是保险公司风险管理的
重要组成部分，是公司治理在保险公司内部的延伸，更是保险公司适应政府监管
的基础性工作。建立科学有效的内部控制体系有以下两方面的好处，一方面能够
保障保险公司实现稳健经营，有助于其实现既定的经营目标，另一方面能够起到
防范经营风险的作用；此外，就提升内部控制运行机制而言，其作用不仅有利于
预防金融风险，而且更有助于加快保险体制的改革，进而可改善保险公司经营观
念和经营机制，最终确保保险市场规范化。 
迄今，内部控制的研究及发展已经取得了一些成果。然而我国财险公司的内
部控制基础仍较薄弱，存在内控体系不完善、执行力不佳等问题。无论是在经营
方式、管理水平、技术手段或者是思想观念、行为方式上都存在着需要完善的地
方。面对财险市场的国际化加深和日趋激烈的市场竞争，财险公司的内控建设已
经迫在眉睫。有效的内部控制能使财险公司运作顺畅、分工明确、权责清晰，也
能很好的促进员工提高工作效率、提高部门间的协作。内控合规管理能力将成为
构成公司的核心竞争力，能进一步强化财险公司的合规理念，夯实内部控制合规
基础，提升专业服务工作水平，满足我国证监会、财政部、银监会、审计署、保
监会等有关内控规定的要求，严防保险行业“三乱五假”现象的同时，对财险公
司由粗放型发展向集约型改革发展具有重要的现实意义。 
本文将以我国财险市场为切入口，以我国财险公司的内部控制为主题，从我
国财险公司内部控制的现实情况着手，通过影响内部控制的几大关键因素深入分
析与总结我国财险公司内控的经验和不足，研究其内部控制整体框架，为建立长
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我国财产保险公司内部控制研究 
2 
期有效的内部控制机制提出相应的建议，能对改善我国现有保险公司的内部控制
理论起到积极的作用。 
第二节  国内外内部控制文献综述 
一、国外文献综述 
在国外的一些文献中，对内部控制的研究已经拥有了较长的历史，经历了漫
长的发展历程。有关内部牵制的内容，在古老的美素不达米亚文化形态中也有体
现，甚至有具体的文字记载。内部控制早期的形式就是内部牵制，它是属于单项
要素的控制形式。内部控制展现出来的形式，具体表现为在对业务或者记录进行
处理时，要进行互相校对、制衡，还有将职能和责任进行分离。 
上世纪五十年代末期，美国的注册公共会计师协会制定并实施了一项重要的
法规即《审计程序文告第 29 号》。该文件不仅提出了组织构成的要素和方式对策
应该成为内部控制的重要内容。而且还提出了“两个重点的内部控制”，从而将
内部控制细分为两方面的内容：内部管理控制和内部会计控制。对人们进行注册
公共会计师审计时提供更多的便利。另一个方面就是把注册会计师的职能重点放
到内部会计的控制上来。 
目前，公司多数的业务活动都属于整体性程度较高的类型，无法轻易分割为
不同的两个内容。这也是“两个重点的内部控制”暴露最多的问题，如果出现内
部管理控制失去作用的时候，就会牵涉到内部会计控制的正常运转。于是，“内
部控制结构”的概念便应运而生，它是由西方学术界进行定义的，使得其概念和
底蕴经历了从体制向结构改变的过程。上世纪九十年代末期，美国注册公共会计
师制定并实施了另一项法案即《审计准则公告》。文件中更改了内部控制制度的
定义，用内部控制结构的定义替换了前者。另一方面还把控制条件、控制流程、
会计体制这三个内容纳入内部控制结构；在这包含了三个内容的控制结构中，内
部控制会把组织在运营和管理方面的问题作为重点，对内部控制不实行区分，这
也把内部控制的影响范围扩大了。 
上世纪九十年代，成立了著名的美国反舞弊报告委员会又简称 COSO 委员会，
并制定了 “COSO”的报告即《内部控制—整体框架》。在报告中，他们将内部控
制的五个方面内容概括为风险的预估、监控范围、监控活动，还有信息的畅通和
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监管。认为由公司的高层管理层和底层行动层进行实行，在活动中达成能保障资
产报告的有效化、经营效率提高化、规章遵守化的效果的过程，称为内部控制。 
该报告又提出内部控制的定义，就是按照制度规范，为了防范经营风险，减
少资产损失提高工作效率的一种重要手段，为经营者提供准确及时的财务报告，
该报告强调内部控制应渗透在企业管理中，两者紧密结合才能充分发挥内部控制
的潜力。此外，并首次指出风险评估是内部控制的一个组成部分。 
二十一世纪初，美国的安然和世通系列的欺骗财务事件在全世界引起哗然。
为此，美国颁布了著名的公司法律《2002 年萨班斯——奥克斯利法案》。它的特
点是涉及范围内容广泛和惩戒严谨严格。法案从会计专业领域的监管、企业的管
理和金融行业的管理等都提出了更高的要求。主要的内容是要凸显公司 CEO 和
CFO 的工作职能，使其能更好的做好公司内部控制的相关工作。并且严厉惩戒公
司内违反法律的工作人员。法案的实行，对美国上市公司在监察和管理内部控制
方面有了更高的标准，让美国全体上市的公司建立健全内部的控制体制也是法案
强制的规定。 
法案还提出，公司内部控制方面重要的管理负责群体是公司的管理层，特别
是 CEO 和 CFO。为了让公司的财务报告增强规范性、精准性，要严惩没有做好内
部控制行为的公司负责人。此外，该法案完善了公司执行内部控制。在 2003 年
7 月时，为了征求相关的意见，COSO 委员会制定并发布了《企业风险管理——整
体框架》文件。经正式讨论后，在 2004 年 9 月，正式颁布了文件的正式版。在
关于 ERM 内容的摘要中，COSO 委员会规定要把内部控制包含进公司的管理风险
方面。虽然 ERM 内容中包含了内部控制的内容，可是 ERM 是不能取代内部控制结
构的，要把两者有机结合起来。 
2013 年 5 月 COSO 向外正式发布了其最新的内控机制。这次，COSO 并未修订
关于内部控制的概念、该机制是否有效的评价标准以及关于内部控制的五个要素
等方面的内容。通过对比原先的框架，找出了一些不同点，即是对该内控机制的
结构内容进行了更为详尽的细节完善。最大的变化就是依据原有发布的机制，归
纳出了关于内部控制五个要素方面的 17 项总体原则。通过这样的归纳完善了内
控的评价基准，达到了能在各个不同组织中运用的目的，增加了报告目标的范围。
在这一新的机制下，从报告内容及对象两方面出发加强了报告目标。对于报告对
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象方面进行了扩展，使其既能面向内部也能面向外部，对于外界对象，主要是外
部投资者、债权人、监管部门，这样就需要报告本身既可靠也能符合相关监控部
门的要求；至于内部对象，主要是董事会、经理层等，需要能够为管理层提供一
个在决策时能够参照的报告。也从报告内容方面进行了转变，改变了内容的涵盖
面，并不是传统的单单的财务报告，也涵盖一些非财务性的报告，包括市场调查
报告、内控评估报告、人力资源分析报告以及可持续发展报告等多种内容。还有
一个改变就是更加关注是否能够帮助管理层做出判断。新的框架机制并未按照子
要素来分解性的解释五个要素，而是以一种将其视为原则的方式进行展示，着重
强调在运用内控机制时和管理层以此进行决策时需要“基于原则”。这一新的内
控机制在考量原则是否合理有效和得到运用时，也发生了一些改变，并不将 17
项原则和其关键点分离开来进行评估。各个企业的管理层可以依据自身特点进行
针对性的运用，做到能够自由的判断新机制所提供的关键点的合适度和相关度，
自由选择出自身需要的关注点。同时，新框架对于公司治理的理念也进行了一些
加强。新机制涵盖了不光是董事会层面的治理工作内容也包含了下级部门的治理
工作内容，重点突出了董事会的督导，来自董事会的监控能够使内部控制更为有
效。内容方面还融入了一部分规避造假及腐败的内容。将新的机制与原有框架做
个比较，这方面的内容可以看到明显增加了不少，将来自贪腐以及造假的风险作
为了内部控制的 17 项总体原则。除此之外，对各个公司无论是规模或者组织结
构的不同，新框架在制定内部控制机制时都综合了上述因素。现今社会，经济日
趋全球化、科技更替较快、人才竞争激烈，在这样的情况下，越来越多的企业在
其内部开始采纳实施第三机构提供的产品和服务，管理层也对供应商和客户这两
者更为重视，将其视为整体中的一部分进行考虑。 
英国不断完善其内部控制的理论与实际机制，自 1992 年卡德伯利发布相关
研究报告到 1999 年特恩布尔提出的内控指南，帮助英国从理论与实务两个层面
实现了内控的系统性改善。发表与 20 世纪 90 年代的三份内部控制报告，使英国
在公司治理和内部控制研究中得到很大提升，三个报告分别是卡德伯利报告
（Cadbury Report）、哈姆佩尔报告（Hampel Report）、特恩布尔报告（Turnbull 
Report），堪称经典，在英国这方面的研究中地位很高，是其里程碑式的三份报
告。在英国，卡德伯利委员会是由财务报告委员会、伦敦证券交易所以及会计界
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